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カラマツ樹皮のスクレレイド分化と成熟
小嶋てい子*大林宏也**塩倉高義**
平成 +-年 ,月 ,2日受付平成 +-年 0月 +.日受理
要約 : 東京農業大学奥多摩演習林内のカラマツ +個体を供試木とし /++月に地上高 +., .., 1., 3.*mの
部位から樹皮試料を採取し 内樹皮横断面でスクレレイドの月ごとの変化を観察した さらに ++月にこの
供試木を伐採して得た円板から樹皮および木部試料を得て スクレレイドの観察および寸法測定 仮道管の
寸法測定を行ったスクレレイドの厚壁化は /月下旬から 0月下旬の間に開始し 3月にはほぼ完了した
スクレレイドには大きく分けて -つの形態があった 型は細長い紡錘形をしており 形成層年齢が高い
試料で多く観察された 型は多方向に分枝が出ており 形成層年齢が低い試料で観察された 型は型
と型の中間の形態であった スクレレイドの長さや形状比の変動傾向は 仮道管の長さのそれに極めて
類似していた
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+ 緒 言
カラマツ Larix kaempferi Lamb. CARRIÈREの樹
皮を素手で触ったときに とげが刺さることをしばしば





は尖鋭であり ファイバスクレレイド ﬁber sclereid
とも呼ばれている+ また カラマツ樹皮のスクレレイド














, 実 験 方 法
 供試木および試料の採取
東京農業大学奥多摩演習林内のカラマツ林内に生育する
樹高約 +..- m 胸高直径約 ,/ cmの ,3年生カラマツ +個
体を供試木とした このカラマツ林は南面傾斜およそ +/
度であった
樹皮試料は地上高 +.,m 胸高部位 .., 1., 3.*mの
位置から +333年 /+*月の各月下旬に 縦 , cm 横 ,
cm 形成層を含む厚さ 1 mmの樹皮をのみを用いて採取
した 試料はただちに -グルタルアルデヒドで固定し




さらに 同年 ++月 ,/日に供試木を伐採し Table +に














壁厚 内腔径を測定した スクレレイドの寸法は各試料 -*
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氷酢酸と過酸化水素水 0 との + : +の混合液に内樹
皮試料の小片を浸し 0*で .2時間加温し 樹皮組織を
























た 試料の横断面の光学顕微鏡写真を Photo + a : サフラ
ニンファストグリン二重染色 b : フロログルシン塩
酸反応 に示す 下方が形成層側 上方が外樹皮側である
師細胞 SC や師部柔細胞 PP 細胞内容物を有する が
混在し 放射方向に師部放射組織 PR が観察された 当














前年生 +332年生 二次師部の幅は 0++月にかけて減








+.,mでは .前後 ..,mでは /前後 1.,mでは +,前後
3.*mでは +.前後であった Fig. ,
スクレレイドの直径の月ごとの変化はあまり見られず
ほぼ一定であった Fig. -一方壁厚は 02月にかけて
増加 約 *.*,/mm増加しその後ほぼ一定の値を示した
Fig. - このために内腔径は急激に減少し ほとんどな
くなってしまった Fig. - スクレレイドの長さは 0++
月にかけてあまり変化が見られなかった Fig. -
以上の結果から スクレレイドの再分化 厚壁化および





ドを形成層の成熟度合い 年齢 との関連で観察した ス
クレレイドには大きく分けて -つの形態 Photo , が
あった 型 : 細長く紡錘形をしているもの 型 : 型









なり +0年前後に約 +.0mmで一定になった Fig. . さ












Photo. + Transverse sections of secondary phloem. a. saﬂanin-fast green double staining, b. reaction by phloroglucinol-
HCI solution. S : sclereid cell wall thickening in progress, TS : thickened sclereid, SC : sieve cell, PP : phloem


















くなり +/年前後を境にほぼ一定の値を示した Fig. 1
また ミクロフィブリル傾角は 髄からの年輪番号が増加
するにつれて小さくなり ,*年前後で安定した Fig. 2
 スクレレイドの形態と仮道管との関連
スクレレイドの長さ Fig. . 形状比 Fig. / 仮道管













Fig. + Secondary phloem thickness in +332
Fig. , Variation of sclereid density
Fig. - Variations of length, diameter, wall thickness,
and lumen diameter of sclereid
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Photo. , Sclereid types
Fig. . Variations of sclereid types and sclereid length
according to cambial age
Fig. / Variations of the value of length against width
of sclereid type I and II
Fig. 0 Area ratio of ligniﬁed sclereid cell wall in
secondary phloem
Fig. 1 Tracheid length variation
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Fig. 2 Tracheid microﬁbril angle variation
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Di#erentiation and Maturation of Sclereid
in the Bark of Japanese Larch
By
Teiko KOJIMA*, Hiroya OHBAYASHI** and Takayoshi SHIOKURA**
(Received February ,2, ,**+/Accepted June +., ,**+)
Summary : Anatomical characteristics of sclereid in the bark of Japanese larch (Larix kaempferi
(Lamb.) CARRIÈRE) were investigated focusing on sclereid development within a growth season. The
bark samples were collected at +.,, ..,, 1.,, and 3.*m high in the university forest of Tokyo University
of Agriculture, Okutama, Tokyo, Japan, and were embedded with methaclylate resin. Transverse
sections of the inner barks were cut and observed under the optical microscope with saﬂanin-fast
green double staining and also the reaction with phloroglucinol-HCl solution. Several indicators of
sclereid characteristics such as cell wall thickness, cell diameter, lumen diameter, sclereid density, and
area ratio of ligniﬁed sclereid cell wall were measured on the transverse sections. Tracheid length and
tracheid microﬁbril angles in radial wall of late-wood tracheid were measured. The relationship
between sclereid and tracheid maturation age were discussed. The results were as follows : (+)
Sclereids ﬁrstly expanded their diameter and then started cell wall deposition, during late May to late
June, and the cell wall deposition was completed in September. (,) The form of sclereids was
categorized into three types. Type I was observed in the phloem of mature stage ; type III was
observed in the phloem of juvenile stage ; type II that was an intermediate of types I and III was
observed in all stages. (-) Sclereid length variation was fairly similar to tracheid length variation.
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